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2002
24 February^
1March
Advanced Seminars in
Respiratory Medicine
Madonna di
Campiglio,Italy
E¡etti Divisione Congressi srl,P. le
Arduino11, 20149 Milan
Tel: +39 02499 6041
Fax: +39 02499 60432
E-mail: congress@e¡etti.it
16^19 March Interasthma 2002-XVII
World Congress of Asthma
Florence,
Italy
OIC srl,Viale GMatteotti 7, 50121
Firenze,Italy
Tel: +39 055 50351
Fax: +39 0555001912
E-mail: info@oic.it
URL: www.oic.it/interasma2002
17^23 June 25th European Cystic
Fibrosis Conference
Genoa,Italy 25th European CFConference,CF
Centre,Gaslini Institute Largo
Gaslini 5,I-16147 Genova,Italy
Tel: +39 0105636 564/646
Fax: +39 010377 3210
E-mail: me6244@mclink.it
URL: www.cotonecongress.it
9^12 October 4th International Conference
on Advances in Pulmonary
Rehabilitation and
Managementof Chronic
Respiratory Failure-Critical
Events in Chronic
Respiratory Failure
Stressa,Italy E¡etti International Ltd,Finsgate-
5/7 Cranwood Street,London ECIV
9EE
Tel: +44 207 930 2801
Fax: +44 207 930 8848
E-mail: congress@e¡etti.co.uk
4^6 December The BritishThoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London,U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse,78 Hatton Garden,London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 2078318778;
Fax: +44 (0) 2078318766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2003
6^7 November Cochrane Airways Group
International Symposium
Royal Societyof
Medicine,London,U.K.
Alison Rowley,SymposiumO⁄ce
Tel: +44 (0) 1799542 993
MEETINGS & CONFERENCES 653^5 December The BritishThoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London,U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse,78 Hatton Garden,London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 2078318778;
Fax: +44 (0) 2078318766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
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